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B0LIT1I EITIÜiDIMIilO DE 1Á PitOÍIICU M LEO!, 
d d J iu ivcs 22 fie D i c i e m b r e de 1859. 
G O B I E R N O D E P R O V I N C I A . 
Sección de Gobierno, Quin/as. 
REEMPLAZO ORniNAMO DE lSG0.=Niim. !¡:¡7. 
Kepartimiento de mil doscientos treinta y siete soldados que 
tan correspondido á esla provincia, egécutado por la lixcraa. Diputación 
•Provincial entre los Ajunlainiuntos de la misma en proporción á los mozos 
que fueron sorteados en el reemplazo anterior, deducidos los que l'allecie-
ron,tlos indebidamenfe incluidos y los esceptuados en virtud de lo que 
dispone el artículo 7a de la vigente ley de reemplazos. 
PARTIDO DE ASTORGA. 
A T C N T A M 1 E S T O S , 
Númirn 
Jo uinios 
cu l & i f l . En l iTM. D í c i n m . 
Jnrjio 
«lo Rcsponsa' Cifpit 
(l^cimns lj|l¡>!nil. ^ r l i n i t i f r 
Asto rga . . . . 
Benovides. . . • 
Car r i zo . . • • • • 
Gas l r i l to de los Polvtantes 
Hosp i ta l de O r v i g o . , 
L n c i l l o . • • . • 
Mamas do la R i b e r a . . 
M i g a i 
O í e r o de Escarpiza. ' . 
P r a d o r r e y . . . . 
Quintana del Cast i l lo . 
Qt i i r i t a i i l l l a de Somoza 
febanal del Camino. 
Bequejo Jf C o r ú n . . 
Santa Colombo de Somoza 
Sari Justo de la V f g a . 
Santa Mar ina del Rey 
Santiago M i l l a s . 
T u r c i a . . . . . 
T t t iMia» . . . . 
' V a l de San Lorenzo . 
" V a l d e r r e j . . . . 
;V¡ | laraéj¡ l . . . . 
••Víllarejo. . . . 
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PARTIDO DE LA EAÑEZA. 
A l i j a de los Melones . . 
Andanzas 
- B u ñ e z a (La ) . 
B u s l i l l o del P é r o m o ' . 
Beroianos. . . 
Caslr i l lo.de la Va lduc rna . 
;Caslrocatbon. . . . 
i jCaslroconlr ign. . . . 
l eb rones del R i o . • . 
Des t i i ana . . . . . . 
Laguna Ualga. . . . . . 
- Laguna de Negr i l los . . . 
l,iilacio6 de la V a l d u m i a . 
dobladura de l 'eltiyo Garufa. 
Pozuelo del Paramo. . . 
. ^Quintana del M a r c o . . . 
- 'Qu in t ana y Congosto. , . 
K e g u e n s de a r r iba . . . 
. B iogo de la Vega. . . . 
• Boperuelos del P á r a m o . . 
San A d r i á n del V a l l e . . . 
• San Cr i s tóba l de. la Pj>lai)tera 
. .San Esteban de Nogales. . 
• Son Pedro Bercionos. . . 
., Santa M a l t a del P á r a m o . 
- . - S a n t i b a ñ e z de la Is la . . . . 
r .Soto .de la Vega. . . . 
* , Voldeluenles 
^ AríllaiBonl¿i) 
-Yillanueva de J a n ú z . . . 
r l l r d i a l t s det P á r a m o . . . 
. rVi l laza la . . . . . . . 
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PARTIDO DE VEGILLA. (LA) 
AYENTAJUKNTOS. • I * 
Fntrrnt Póctmli . derimai. 
Bofiar 2 8 
C á r m e n e s . . . . . . . 30 
l.a Ercinn ' . . 10 
La Pola de G o r d o n . . . . 28 
La I tobla 2 4 
l.a Veci l l i 7 
Matallana 15 
Uni l iezmi i 2 0 
Santa t ln loniba de C u r u e ñ o . . 1 1 
Val i le lu í iueros . . . . . . 13 
V a l d e p i é l u g o 10 
Vatdeteja 1 
Ve^ieer vera 6 
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PARTIDO DE LEON. 
A r m u n i o . . 
Benllera. . . 
Cimanes del T e j a r . 
Chozas d'j abajo. 
Cuadros. 
Gradefes. . . 
Garrafe. . . 
L e ó n . . . . 
MaiiMlla de las M u í a s . 
Mansillu M a y o r . 
Onzoai l la . . . 
Itioseeo de Tap ia . 




Valde8ii,",o de abajo. 
Valver i lé del Camino . 
Vega de Inranzones. 
Vegas del Condado. 
Villudangos. 
Ví l l a raue . . . 


































































PARTIDO DE MURIAS DE PAREDES. 
Cabril lanes. . . . 
Barrios de L u n a . . 
In i c io 
I,a M a j ú a . . . . 
Laucara 
I.as Omaiias. 
.Murías de Paredes. 
Paiaeios del S i l . 
Kie l lo 
Santa Mar t a de O r d á s . 
Soto y A ñ i l o . . . 
Va ldes í imar io . . 
Vegitrienza, . . 
V í l l ab l ino . . . . 
PARTIDO DE PONFERRADA. 
Alvares . 
Heui t i ibre . . 
l l nnen i 'S . 
Caliañas Raras. 





Km' inedo. • . . 
l 'olsnso. . . . 
Fresnedo. • . . 
j ^ ü e ñ o 
Lago de Carucedo. 
Los Barr ios de Salas. 
Alol inas ica . . ' . 
Noceda 
Partirno del .S/I . 
Ponferrada^ 
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A Y U N T A U I E K T O S . 
Puente D o m i n g o F ln rpz . 
San" Clemente de V n l d i i e i n . 
Sun Esteban de Valdueza. 
Sigt le ja '.. 
To ru l de M e r e j o . . . . 
Toreno • .•• . 
lorlcoiltit I)B Rriponsi- Ciipn 
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PARTIDO DE RIAÑO. 
Acebedo. . . 
Boca de H u é r g a i i o . . 
Bi i r 'on . • 
C ( a t ¡ c r n a . . . . 
L ü l o . • 
J l 'arnna. . . , . . 
Oseja de Snjarabre. . 
l ' ó sada de Yaideon. . 
l ' r a d o . . . . j . 
l ' í j o r o . . , . . 
B é n e d o . . ' . . . ' 
B e y e r o . . 
B t a ñ o . . ' . ' . . 
S a l o m ó n . . . . 
Va lde r rueda . . . 
Vega in ian . . .-1 

































¡PARTIDO DE SA1IAGUN. 
Almanza . . . . . 
Bercianos. . . 
EV 'Bnrgo. . . . 
Calzada. . . . . * 
Canalejas. • . . . , 
Castromudarra . 
Casuo t i e r r a . . . 
Cea. . . - . . . 
Cebanlco. . . r . 
Culii l las de Bueda . ' . . 
Escobar. . . . . 
Ga l l egu i l los . ; . : 
Gordaltza deí. P ino . 
Gn i j a l de Cauipos. . , 
Jpara. . . . . 
. loari l la : 
La Ve«a de Almanza. 
Saelices del B i o . ; . 
Sahagun 
Sania C r i s ü n t l . v . ; • . :; 
Vnldepolo. . . í ' ' . ' 
VMIamar t in de D . Sancho 
Yi l l amiza r . . J 
V i l l a m o l . . . . 
Y i l l a i n o r a l i e l l . . • ' . 
Vil lavelusco.; . ¿ : . 
V i l l ave rde de Arcayos . 
Vi l lase lún . • • . . . 
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'PARTIDO DE VALENCIA DE D. JUAN. 
Algodefe. . . ". 
A t d o n . . . '* 
Cabreros del R i o . . 
Campiizas. . . ' ' . 
C a s t i l f . d é . . . . . 
Cas t ro fuKr t é . .: . 
Cnmpo d*; Yi l iavidél . 
Cimanes de la Vega. 
C o r b i l l o s . ' . , ' . ., it. 











Fresno de Id Vega. . . . . 1 2 4 
f u e n t e s de Carbaja!. . • • 4 1 
Gordoncillo' . 7 2 
Gusendos de los Oteros. . . 8 3 
Izngfe. ' 2 » 
MulnJeon de los Oteros. . • 7 2 
.'AlatunzQ. . 5 1 
Pajares de los Otero*. . . . 1 1 
"San M i l l a r i .de los Caballeros.. 1 
Sontas Mar tas . . . . . . . 8 
T o r a l do los Guzmanes. . . 9 
Va ldemora . ' . . . . . . 1 
'Valderas . . . . . . . . 19 
"Valdev imbre 1 " 
Valencia de D . Juan. 
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V i l l a b r á z 
V i l l a c é . . . . . . . 
Vi l lademor de la Vega. . 
Vi l la fer 
Villainandiis 
VUlamañi in 
Vil lanueva de las Manzanas. 
Vi l l ahorna te 
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Copo 
JefinítiTO. 
PARTIDO DE VILLAFRANCA DEL BIERZO. 
Arganza 




C a n d í n 
Camponaraya.. . . 




Paradascea. . . . 
Peranzanes. . . . 
P ó r t e l a 
Saucedo 
T r a b á j e l o . . . . . 
Val le de F i n o l l e d o . . 
Vega de Espinareda. 
Vega de Valcarce . . 
Villadecaoes. . . . 
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10.1 > 
A I publ icar este repar t imiento prevengo i los Alcaldes y Secretorios de A y u n -
tamiento cumplan estrictamente hw disposiciones de la vigente ley d i reemplazos 
y las instrucciones siguientes: , ' ' ! " » " " t í 
1 . a Las reclamaciones entre los pueblos que sor teen d é c i m a s ent re s i sobra 
inc lus ión de mozos, d e b e r á n hacerse para que sean admitidas antes de l d í a , 2 4 d é 
Enero p r ó x i m o . 
2 . " Practicada la c i tac ión por edictos y la personal que debe tener lugar e i 
los dias 2 1 y 2 2 del corr iente como ya se ha prevenido, los Alcaldes y Secretarios 
do A y u n t a m i e n t o c u i d a r á n de que en :el test imonio.del expediente de q ú i n t a s q u e 
se sacan! para r e m i t i r al Consejo, al l legar al punto en que e s t é n unidas c u a l 
corresponde las papeletas firmadas por los mozos ó por la persona de q u i é n , d e -
pendan; cerliOqueu los Secretarios de Ayuntamiento de que quedan unidas á l . e x -
pedicnte or iginal las citadas papeletas, espresando los nombres de los citados y , 
de los que lian suscrito la c i t a c i ó n . ¡ I r 
3 , i E l Domingo 1 . ' de Enero del a ñ o p r ó i i m o de 1860 se p r o c e d e r á al a c -
to de l lamamiento y dec la rac ión de soldados cuidando los Secretar ios de A y u n t a -
miento el tener ó la vista u n ejemplar de la ley de reemplazos de 3 0 de E n e r a 
de 1 3 5 6 , observando r igorosamente los articules desde el 8 0 al 87 ambos i n c l u -
sive: en su cumpl imien to , tallados que sean los mozos, en la talla reformada c o n -
forme i¡ las instrucciones que les c o m u n i q u é , o s p o n d r á n tallen ó no las e x e n c i ó -
nes que crean tener para eximirse dol servicio, las que jus t i f i ca rán desde l u e g o 
si cubren la talla de un me t ro y cincuenta y seis c e n t í m e t r o s y si no la cubren , las 
j u s t i f i c a r án en el coso de que reclamados ante el Consejo fuesen declarados ' p o c i 
e s t e c e n talla suficiente. Los Ayuntamientos c u i d a r á n m u y p a r t i c u l a r m e n t e ' Á e 
informar d les mozos de la necesidad y conveniencia de esponer, una vez t a l l ados , 
las exenciones que lea asistan, pues de no verif icar lo, les p a r a r á el grave p e r j u i -
cio de que no s e r á n oidas d e s p u é s , n i menos eslimadas por el Consejo p r o v i n c i a l . 
4 .* Los Alcaldes baje su responsabilidad c u i d a r á n de que en los espedientes 
de qu in ta y sus leslimonios se marque á cada mozo la talla que tenga p o r la m e -
dida decimal, aun cuando no tengan los mozos la talla que exige la ley; y a c o m -
p a ñ a r á n por separado una lista de los mozos de los tres sorteos con espresion d » 
su talla aunque no cubran la que exige la nueva ley, y de las exenciones 6 e x -
clusiones legales por las que se hubiesen l ibrado del serv ic io . 
&.u Los mozos de tal la , expongan ó no defectos fieicos, «orán escrupulosa-, 
mente reconocidos por los facultativas llamados al efecto, quienes d a r á n declara-, 
cien bas l in te expresiva del estado del mozo, para que pueda juzgarse, s i los d a -
fectos que alegue al ser reconocido en la caja son anteriores ó posteriores a l - r e é o -
nocimiento ante el Ayun tamien to . Los Alcaldes c u i d a r á n t a m b i é n de q u e las 'de-
claraciones de los facultativos vengan ajustadas á las disposiciones del r eg l amen ta 
de 10 de Febre ro de 1 8 5 5 . 
0 . " Los espedientes just i f icat ivos de las exenciones que ee de t e rminan en los 
ar t icules 76 y 7T de la ley , se i n s t r u i r á n en el caso de que los interesados na 
e s t é n conformes, p r imero , por testigos que presenten aquellos 6 p o r o t r o m e d i a 
da prueba conducente A justif icar el respectivo caso. Segundo, por t a s a c i ó n ' e a 
venta y renta que l ia rán peritos de r e c í p r o c o nombramien to y en d i s co rd i a ' na 
tercera nombrado por el A lca l le, de los bienes de los padres; madres, abuelos,; 
abuelas, h u é r f a n o s y criadores de e x p ó s i t o s en cada caso respectivo. E n esta tasa-i 
clon se c o m p r e n d e r á n en cuanto á los padres, los bienes de sus m u g é r e s 6 hi jea 
que conserve en su pá t r i a potestad; y a d e m á s por separado ios de los hijos b á s a ^ 
dos ó viudos. E n cuanto á las madres, abuelos, viudas y h u é r f a n o s , lo que, á 'ca-i 
da uno de estos corresponda; y con la debida s e p a r a c i ó n , los de los d e m á s nle-i 
tos, hijos, hermanos e s t é n é no solteros. A cada Saca so e x p r e s a r á s u cabida,,' 
cal idad, valor en venta y renta y la carga á que e s t é afecta sin rebajar su capital 
de la tasacioa. Tercero , por la cer t i f icac ión librada por el Secretario de A y u n t a -
mien to ó recaudador de contribuciones, de ta c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l que baya 
saüsfoclio en el a ñ o ú l t i m o el padre, madre, abuelo ó h u é r f a n o de que se t ra te ; 
cuyo documento no dejiirá por n ingún concepto de a c o m p a ñ a r s e al expediente . 
A s í ins t ru ido in fo rmará el Procurador Sindico y con vista de toda r e so lve rá el 
Ayun lamie i tLo declarando al mozo exento ó soldado, 5111 dejarlo nunca a la reso-
luc ión del Consejo, en la inteligencia de que todos los expedientes de esta clase 
que no vengan d c f i a i l i v á m e n l e fallados por el Ayuntamien to s e r á n devueltos; y el 
segundo viaga que se or ig ine se rá de cuenta de su i individuos, corn > t u n b i e n t o -
dos los perjuicius que se i r roguen á los n ü m u r o s siguientes que ingresaran en ca-
ja para que no sa demore el servicio* 
7 / Para los mozos que-espongun ó por el reconocimiento ap i rcxcan con a l g ú n 
defecto físico de los comprendidos en la segunda clase de! cuadro de exenciones 
se i n s t r u i r á en pape! de oficio y siempre con urgencia por los Alcaldes, un espe-
diente just i f icat ivo de la enfermada 1 ó defecto con arreglo al Reglamento c i t a d » . 
Si los mozos no designasen el facultativo que les hubiese reconocido en la enfer-
medad alegada, n i presentasen los dos testigos de su e l e c c i ó n , se l iará constar 
asf por diligencia que firmen los mismos ó la persona que los represente, mas 
nunca de j a rá de instruirse espediente; en la inteligencia que los Alcaldes costea-
r á n los gastos que origine un segundo viage á la capital por falta de espediente. 
Las declaraciones de los facultativos han de ser juradas ante el Alcalde que ins-
t r u y a el espediente. Los S índ icos i n f o r m i r á n siempre en estos espedientes, e m i -
t iendo el Ayun tamien to su di clame 11 razonado sobre la ut i l idad ó inu t i l i dad del 
mozo para el servicio m i l i t a r . 
8. * Los mozos que no se conformasen con la d e c l a r a c i ó n del A y u n t a m i e n t o , 
ora sea relativa á la talla, ora á una esencion fi- ica ó legal, pueden reclamar para 
ante el Consejo por escrito 6 de palabra, bien sea el misino día de la dec l a r ac ión 
de soldados bien en los siguientes hasta el v í spe ra del s e ñ a l a d o para salir los q u i n -
tos á la capi tal . Los Alcaldes l n r á n constar por escrito estai reclamaciones, y 
para evi tar perjuicios á los mozos, les a d v e r t i r á n que no s e r á n o ídas p o r el C o n -
sejo las reclamaciones posteriores al d ía anterior ni de la salida para esta c iudad. 
9. > £1 Alca lde que dejase de c i tar al pueblo ó pueblos que hubiesen jugado 
d é c i m a s con el de su Ayun tamien to , en la forma que espresa al a r t . 9 9 de la ley, 
c o s t e a r á los gastos que or igine con esta o m i s i ó n . 
1 0 . * Los Alcaldes h a r á n entender á los interesadoi en la qu in ta que no Ies 
sera admi t ido n i n g ú n sus t i tu to sin que á mas de reuni r las circuantanciasque r e -
quiere la ley vigente , se cubran todos las formalidades que previene la Real ó r -
(k'n da 2 0 de M a y o del a ñ o de 1858 inserta en el Bo le t ín oficial del m i s m o . 
C u i d i r á n i g u i h n e t i t e como yo lo h a r é de acuerdo con el Consejo de perse-
g u i r las sociedades, empresas y agencias de s u s t i t u c i ó n , toda vez que n inguna ha 
solicitado su c o n s t i t u c i ó n con a r reg lo á ta Real ó r d e a de 2 1 de d icho M a y o ¡ n -
sertu en el p ropio Bole t ín del 2 6 . 
n.a Los m IÍOS declarados soldados y suplentes y los reclamados e s t a r á n en 
esta capi la l el din que se se i iu lará á cud i par t ido jud i c i a l 4 cargo de un c o m l -
sionndo'del Ayun tamien to , p o n i é n d o s e en marcha con la a n t i c i p a c i ó n opor tuna , 
veriiiuando el transito á r azón de cinco leguas por jornada. Para la salida a d e m á s 
de ci tar á los soldados y suplentes reclamados, por medio de anuncios se les c i t a -
rá personalmente en el modo y formt que se determina en el ya citado a r t i c u l o 
7 2 de la ley. lül comisionado se p r e s e n t a r á a l Consejo con todos los documentos 
que espresa el a r t í c u l o 10G. 
12.a Adem'is de los precitados documentos los Ayuntamien tos r e m i t i r á n p o r 
dupl icado, r e l ac ión nomina l de los quintos y suplentes que pasen á la capi ta l da 
provincia , espresando á c o n t i n u a c i ó n del nombre de cada u n o , el n ú m e r o que l e 
tocó en suerte, la fecha de su nacimiento , y en a ñ o s , raesag y d í a s la edad q u e 
les corresponda c u m p l i r en 3 0 de A b r i l de 18G0. Estas relaciones se f o r m a r á n 
con presencia de los l ibros parroquiales, que no dudo f ae i l í t a r án ó e x h i b i r á n los 
Sres- Curas, firmándolas estos mismos con los individuos y Secretario de A y u n -
tamiento. T a m b i é n r e m i t i r á n un estado en el que consten en medida decimal las 
tallas de cada uno de los qu in tos , aunque sean escluidos por cor tos ó cua lqu ie r 
o t ra esencion legal. Los Ayuntamien tos que al efecto no tengan arreglada la t a -
lla por metros c e n t í m e t r o s y m i l í m e t r o s , pueden pasar al Consejo provinc ia l d o n -
de tienen de manifiesto una modelo conforme á dicho sistema dec ima l . E n la 
inteligencia que al comisionado que no t ra iga los espresados documentos en d e b i -
da forma, no se le a d m i t i r á el espediente y s e r á n de cuenta del Alcalde y Secre-
tario los gastos que se or iginen con la d e t e n c i ó n consignlente . 
Antes de t e rmina r suplico á los interesados en la qu in ta que no se dejen s o r p r e n -
der por personas que se les presenten como influyentes en los negocios que t i e -
nen re lac ión con este impor t an te servicio, porque así e l Consejo como yo estamos 
dispuestos á entregar á los Tr ibuna les no solo á los que intenten to rcer la m a r c h a 
recta de la jus t ic ia estafando á la credul idad, sino t a m b i é n á los que acepten sus 
medios reprobados é i l eg i t imoa . L e ó n 2 0 de D i c i e m b r e de 1 3 5 9 . = G e ü a r o Alas , 
Imgrenia de la Xiuda é Hijos de Miñón. 
